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Android 系统日趋广泛的应用，开发基于 Android 平台的视频通信系统具有广泛的市场
空间。H.323 协议与 SIP 协议是目前 流行的两个音视频通信协议，其中的 SIP 协议以
其简单、灵活、开放、易于扩展等特点，在竞争中处于优势地位。 
 本文正是基于上述几点因素考虑，设计 Android 平台与 Windows 平台间的视频通信
系统，实现 Android 平台与 Windows 平台、Android 平台与 Android 平台以及 Windows
平台与 Windows 平台间的视频通信，信令协议采用 SIP 协议。 
 本文首先给出了课题研究的背景和意义，对 3G 网络和 Android 系统的现状及优势进
行了简单的介绍。进而文章对视频通信系统设计中所涉及的理论与技术作了详细的说
明，包括 SIP 协议的消息格式、消息类型、SDP 协议和 SIP 的操作流程，RTP 协议的作
用、分组格式和 RTCP 控制协议，H.264 编解码技术标准等，以为系统的设计开发做好前
期理论积累。 
 系统总体设计部分介绍了系统的通信框架、系统的架构设计以及系统的开发模型选
择。提出采用 C/S 模式的设计架构，其中客户端包括 Android 客户端和 Windows 客户端，




 系统详细设计部分包括 Android 客户端的实现、Windows 客户端的实现以及系统测
试。其中 Android 客户端是基于 FFMPEG、exosip、JRTPLIB 等开源项目，并结合 Android
平台的 NDK 和 API 库函数实现的，目前设计的较为完善；Windows 客户端是以 MS VS 2008























With the rapid development of 3G network, video communication technology based on 
wireless network is more and more attention. At the same time, along with the application of 
Android system is more and more widely, the development of video communication system 
based on Android platform has a broad market space. H.323 protocol and SIP protocol are two 
of the most popular audio and video communication protocols, SIP protocol, which with the 
characteristics of simple, flexible, open and easy to expand, is in the advantage position of the 
competition. 
 This paper is based on the consideration of the above several factors, to design video 
communication system between Android platform and Windows platform, and achieve video 
communication between Android platform and Windows platform, Android platform and 
Android platform and Windows platform and Windows platform, by using SIP protocol. 
 Firstly，this paper gives the background and significance of the research, and briefly 
introduces the present situation and advantages of 3G network and Android system. Then the 
paper makes a detailed explanation on the theory and technology involved in the design of 
video communication system, including SIP protocol’s message format, message type, the 
SDP protocol and the operation flow of SIP, the function of the RTP protocol, packet format 
and RTCP control protocol, H.264 coding standard, for the theoretical accumulation of the 
system design. 
 The system’s overall design part introduces the communication framework of the system, 
the architecture design of the system, and the choice of the develop model. The paper presents 
the design architecture using C/S model, in which the client is consist of Android client and 
Windows client, the server uses the free miniSipServer software as SIP server; according to 
the actual situation of this topic, we decide to choose the waterfall model as the software 
development model. In addition, modules of the system client is analyzed, in which the 
Android client includes main control module, user agent module, audio/video processing 
module, transmission module and other modules, Windows client includes user agent module, 
and audio/video communication module. 
 The system’s detailed design part includes the realization of Windows client, the 
realization of Android client and system testing. The Android client’s implementation is based 
on FFMPEG, exosip, JRTPLIB and other open source projects, combined with Android NDK 















VS 2008 as the development environment, using MFC as development framework, based on 
PJSIP open source project to achieve, and the present design is just on the initial stage.. 
 Finally, this paper describes the system’s testing situation, it shows a good result. 
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第 1 章 绪论 
1.1 课题研究的背景和意义 




一大亮点。3G，国际电联也称 IMT-2000(International Mobile Telecommunications in 




目前为止，世界上主要有 3种 3G 技术标准，分别为欧洲和日本提出的 WCDMA、美国提出
的 CDMA2000 和我国提出的 TD-SCDMA。 
2009 年 1 月 7 日，我国工业和信息化部为中国联通、中国电信和中国移动分别发放
3G牌照，其中，中国联通获得基于WCDMA标准制式的3G牌照，中国电信获得基于CDMA2000
标准制式的 3G 牌照，中国移动获得基于 TD-SCDMA 标准制式的 3G 牌照。据此，我国正
式进入了 3G 时代[1]。 
 近年来，得益于国家相关政策的支持，我国 3G 进入了规模化、快速化发展阶段。据
统计，2011 年 l 月—11 月期间，中国联通、中国电信和中国移动三家电信运营企业共
完成 3G 专用设施投资 941 亿元。3G 基站规模达到 792 万个，其中 WCDMA 基站 31.2 万个，
覆盖 339 个城市、1911 个县城；CDMA2000 基站 26 万个，覆盖 342 个城市、2055 个县城、
2万多个乡镇；TD 基站 22 万个，基本实现地级市、县级市和县城主要区域连续覆盖。 
 同时，截至 2011 年底，我国 3G 用户达到 1.28 亿户，比年初新增 8137 万户，其中
TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMAZ000 的用户分别为 5121 万(占 39.9%)、4002 万(占 31.2%)和
3719 万(占 29.0%)。3G 用户增长的同时，户均流量也持续增长，如中国联通 3G 用户户
均流量 2011 年 12 月末迅速增长至 300Mbps，是 2010 年同期的 2倍。预计今后几年，我
国 3G 用户和流量仍将保持快速增长，这将进一步带动我国 3G 网络建设的需求，各电信





















1.1.2 Android 概述 
 目前，应用在手机上的操作系统主要有 6种，分别是 Windows Mobile、PalmOS、
Symbian、Linux、iPhoneOS 和 Android。其中，Android 是谷歌(Google)发布的基于 Linux
的开源手机平台，该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成，是第一个可
以完全定制、免费、开放的手机平台。区别于其他几种手机操作系统，Android 是一个
完全免费的手机平台，使用 Android 并不需要授权费，而且因为 Android 平台有丰富的
应用程序，也大幅降低了应用程序的开发费用，可以节约 15%~20%的手机制造成本。
Android 底层使用开源的 Linux 操作系统，同时开放了应用程序开发工具，使所有程序
开发人员都在统一、开放的开发平台上进行开发，保证了 Android 应用程序的可移植性。
Android 平台使用 Java 语言进行开发，支持 SQLite 数据库、2D/3D 图形加速、多媒体
播放和摄像头等硬件设备，并内置了丰富的应用程序，如电子邮件客户端、闹钟、Web
浏览器、计时器、通讯录和 MP3 播放器等。 




持的格式有 MPEG4、H264、MP3、AAC、AMR、JPG、PNG 和 GIF，为 2D 和 3D 图像处理提供
专用的 API 库函数。 

























面的开发速度，也保证了 Android 平台上的程序界面的一致性。Android 将界面设计与
程序逻辑分离开来，使用 XML 文件对界面布局进行描述，有利于界面的修改和维护。 
 Android 提供轻量级的进程间通信机制 Intent，使跨进程组件通信和发送系统级广
播成为可能。通过设置组件的 Intent 过滤器，组件通过匹配和筛选机制，可以准确地
获取到可以处理的 Intent。 

















 放眼整个视频通信市场，其发展前景广阔、潜力无限。FROST SULLIVAN 报告显示，
在 2011 年，单单全球视频会议市场规模就大约有 15.7 亿美元，预计从 2011 年至 2016
年会以复合增长率 16%的速度递增，到 2016 年全球视频会议市场规模将会达到 41.5 亿













Android 平台与 Windows 平台间视频通信系统设计 
4 
民币，与 2010 年相比增长 6.7%，增速虽然明显放缓，但是势头依然强劲。 
 基于广阔的市场前景，3G 网络的快速发展，还有 Android 操作系统成为全球 受欢
迎的智能手机品牌等因素，3G 与 Android 的结合，将是视频通信领域的趋势之一，开展








 1、在开源 SIP 协议栈的基础上，研究客户端的注册/注销、通话建立/挂断、信令传
输等过程的实现。 
 2、研究 H.264 标准的视频编解码理论，基于 FFMPEG 开源项目具体实现 H.264 编解
码。 
 3、研究基于 RTP 协议的多媒体流的实时传输，并结合 JRTPLIB 开源项目实现音视频
流的实时传输。 




 第 1 章 绪论。介绍课题研究的背景和意义，包括 3G 网络和 Android 系统的情况简
述，以及开展 Android 平台与 Windows 平台间视频通信系统设计的意义，并介绍了课题
研究的主要内容，以及论文的组织结构安排。 
第 2 章 视频通信理论基础及关键技术。介绍了视频通信系统开发设计的理论基础
和关键技术，详细分析了 SIP 协议和 RTP 协议的组成、实现原理等，对 H.264 编解码标
准也做了比较深入的解析。 
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